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With the development of economic globalization, the export market has become 
an important factor which can influence the economic development of all countries. 
The performance of enterprises in the export market is not only considered by the 
politicians, but also closely watched by many scholars. Due to the development of 
heterogeneous enterprise theory and the acquirement of the enterprises’ micro-level 
data, the research from a microeconomic angle has become increasingly popular. The 
Chinese scholars are now trying to find the factors that can enhance China’s economic 
growth by analyzing the heterogeneous enterprises in the export market. 
The relationship between export and productivity has always been the focus of 
Chinese scholars. The total factor productivity (TFP) of enterprises is the main topic 
of relative research literatures. However, the production efficiency of developing 
countries is also closely related to capital scale, capital quality and some other similar 
factors. If we only probe into the interaction of export and total factor productivity, 
the production efficiency embedded by the capital may be ignored. Then it can cause 
the biased estimation of enterprises’ or countries’ abilities of development. In this 
thesis we focus on the impact that exporting has on capital intensity and try to 
complete the study that the predecessors haven’t done. 
In this thesis we discuss the mechanism by which export changes an enterprise’s 
capital intensity. After introducing the existed “Product Scope Re-optimization” 
effect, we use the same theoretical explanation to deduce how another effect named 
“earning-by-exporting” plays a role during the exporting process. There are some 
other factors that may also contribute to the change. In general, the impact imposed 
by export on enterprises’ capital intensity is the outcome of all these effects and 
factors. 
Using the matched data of Chinese manufacturing firm database and Chinese 
transaction-level database for period 2000-2006, and the propensity score matching 














capital intensity. Firstly, we carry on the analysis of all types of enterprises and find 
that export imposes a lasting and negative influence on capital intensity of exporters. 
As we know, a enterprise’s capital intensity is directly related to its production factors. 
But Chinese enterprises located in different region or of different types have diverse 
performances on acquisition of capital, technology or labor. According to these facts, 
there must be diverse ways through which export can influence the enterprises’ 
capital intensity. In order to explore and understand how export affect the capital 
intensity of any enterprise explicitly and completely, we classify enterprises into 
different categories according to their locations, destination markets and trade modes. 
Then the impact of export on different categories can be observed and analysed. The 
conclusions of this thesis are as follows. Export can impose a lasting and negative 
impact on enterprises’ capital intensity. But the influence ways and processes may be 
distinct for different categories. Also, enterprises’ mainly relying on the increase of 
labor to control export cost, is one significant factor that can lead to this negative 
influence. 
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